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พึงประสงคของสถานประกอบการ 2) เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังใชบทเรียน e-Learning และ 3) เพื่อประเมิน
ความพึงพอใจที่มีตอระบบสารสนเทศที่พัฒนาข้ึน ทําการสํารวจสมรรถนะดานคอมพิวเตอรดวยแบบสอบถามและ
สัมภาษณ สถานประกอบการดานไอทีในเขตกรุงเทพมหานคร จํานวน 67 คน และนักศึกษาระดับปริญญาตรี จํานวน 81 
คน พบวา สมรรถนะที่พึงประสงคของสถานประกอบการแตกตางจากสมรรถนะของนักศึกษาที่มีในรายวิชา ระบบจัดการ
ฐานขอมูล จึงไดพัฒนาระบบสารสนเทศและบทเรียน e-Learning ข้ึนตามความแตกตางของสมรรถนะ ประชากร คือ 
นักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร กลุมตัวอยาง คือ นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ 
จํานวน 35 คน เปนการวิจัยเชิงทดลอง แบบกลุมเดียว สอบกอน-สอบหลัง เคร่ืองมือที่ใชเปนแบบสอบถามที่ผานการ
ตรวจสอบจากผูเชี่ยวชาญและสรางระบบสารสนเทศดวยเทคโนโลยีเว็บเบส ดวยภาษา PHP และ MySQL ใช Google 
Form สรางแบบสอบถามออนไลน สถิติที่ใช คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน คาความแปรปรวน คาความเชื่อมั่น t-test 
และหาประสิทธิภาพโดยวิธี KW-CAI ซึ่งไดประสิทธิภาพเทากับ 87.70 เปอรเซ็นต อยูในระดับ “พอใช” บทเรียน  
e-Learning จํานวน 9 หนวย ไดนําไปใชผานระบบสารสนเทศกับนักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ จํานวน 35 คน โดยเลือก
ดวยวิธีเลือกกลุมตัวอยางแบบเจาะจง ผูประเมินความพึงพอใจที่มีตอระบบสารสนเทศคือ นักศึกษาที่เขาใชระบบ
สารสนเทศที่สรางข้ึนจริง จํานวน 88 คน ผลการวิจัยพบวา 1) สมรรถนะทางดานคอมพิวเตอรของนักศึกษาหลังจากที่ได
เรียนผานระบบสารสนเทศและบทเรียนที่พัฒนาข้ึนสูงกวาสมรรถนะทางดานคอมพิวเตอรกอนการเรียนอยางมีนัยสําคัญที่
ระดับ .05  2) นักศึกษามีความพึงพอใจตอการใชระบบสารสนเทศและบทเรียนสําหรับการเสริมสมรรถนะดาน
คอมพิวเตอรในระดับ “มาก” ระบบสารสนเทศและบทเรียน e-Learning ที่พัฒนาข้ึนสามารถนําไปใชในการพัฒนา
สมรรถนะดานคอมพิวเตอรทีพ่ึงประสงคของสถานประกอบการได 
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Information System for Enhancing the Computer Competency of  
Undergraduate Students, Rajamangala University of Technology Phra Nakhon 
 
Sirirat  Chamnanrob1* and Krismant  Whattananarong2 
 
Abstract 
The purposes of this research were to 1) develop and discover the efficiency of the 
computerized information enhancement system of the company 2) study achievement after using e-
Learning lessons and to 3) evaluate the satisfaction with the developed information system. The 
questionnaire was used to survey and interview 67 establishments in the Bangkok metropolitan area 
and 81 undergraduate students. It was found that the desired performance of the establishments was 
different from that of the students taking the course of Database Management System. The 
development of e-learning information systems and eLearning was, therefore, based on the 
performance difference. The population was undergraduate students of Rajamangala University of 
Technology Phra Nakhon and the samples were 35 students studying in the Faculty of Business 
Administration who participated in this experimental study using One-Group Pretest-Posttest Design.  
The online questionnaire was created by the web-based information technology such as PHP-based 
and MySQL-based web-based information systems, and Google and verified by the experts. The 
questionnaire efficiency was achieved through of KW-CAI and gained 87.70 percent, which was fairly 
acceptable.  The e-Learning package consisted of 9 units and was administered with 35 Business 
Administration students selected by means of purposive sampling. The results of the research revealed 
that 1) the students' computer performance after studying through the information system and the 
developed lesson was significantly higher than the computer literacy at the .05 level, and 2) the 
students were highly satisfied with the use of information systems and lessons for enhancing the 
computer use performance at a "high" level. The information systems and e-Learning lessons can 
enhance the computer use performance of desirable establishments.  
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ตรี สาขาคอมพิวเตอร พ.ศ. 2552 โดยนําเสนอกรอบการ
จัดขอบเขตองคความรูของสาขาคอมพิวเตอรออกเปน 5 











สถานประกอบการตองการ จํานวนมากกวา 50 แหง 
พบวามีคุณสมบัติดานการเขียนโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร
บางภาษาเปนที่ตองการ เชน โปรแกรมภาษาในตระกูล 










สื่อสารในสถานประกอบการ ป 2554 [2] มีสถาน
ประกอบการที่มีการใชคอมพิวเตอรในการดําเนินกิจการ
โดยรวมประมาณ 505,254 แหง หรือ รอยละ 23.5 เฉลี่ย
ประมาณ 4.2 เคร่ืองตอกิจการ รอยละ 16.6 เปนสถาน
ประกอบการที่ใชอินเทอรเน็ต มีบุคลากรที่ใชอินเทอรเน็ต
ในการปฏิบัติงานประจํา เพื่อคนหาขอมูลเก่ียวกับสินคา
และบริการมากที่สุด เฉลี่ย 4.0 คนตอกิจการ มีผูทํางาน

























สมรรถนะดานคอมพิวเตอร หมายถึง ความสามารถ 
ของบุคคลที่เก่ียวของกับ ฮารดแวร ซอฟตแวร และความ 
สามารถในการปฏิบัติงานในหนาที่ตาง ๆ ที่เก่ียวของกับ
คอมพิวเตอร วัดจากแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิท์างการเรียน 






นักศึกษา หมายถึง นักศึกษาระดับปริญญาตรี  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
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สมรรถนะ เพื่อหาสมรรถนะที่แตกตาง จากนั้นทําการ 














ชุดฝกอบรมฐานสมรรถนะ ไดแก ความเปนมา รูปแบบ 
วิธีการ การพัฒนา และขอมูลอ่ืน ๆ ที่เก่ียวของจากเอกสาร 
ตํารา งานวิจัย เว็บไซต และสิ่งพิมพอ่ืน ๆ   
3.2.4 ศึกษาเคร่ืองมือสําหรับสรางระบบ 
สารสนเทศเพือ่พัฒนาสมรรถนะดานคอมพิวเตอร และ 
3.3  ประชากรและกลุมตัวอยาง 
3.3.1 ประชากร คือ นักศึกษาระดับปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  
3.3.2 กลุมตัวอยาง คือ นักศึกษาคณะบริหาร 
ธุรกิจ ระดับปริญญาตรี จํานวน 35 คน เลือกแบบ เจาะจง 
เปนกลุมทดลองระบบสารสนเทศเพื่อพัฒนาสมรรถนะ
ดานคอมพิวเตอร และกลุมตัวอยาง 18 คน สําหรับ
ทดสอบระบบ สอดคลองกับ สุจิตรา [3] ทําวิจัยเร่ือง 
การพัฒนาสื่อการสอนอิเล็กทรอนิกส รายวิชา ESS 110 : 
วายน้ํา กลุมตัวอยางเปนนักศึกษา จํานวน 30 คน เลือก
แบบเจาะจง (Purposive Sampling) 
3.4   แบบแผนงานวิจัย 
การวิจยันี้เปนการวิจัยเชิงทดลอง แบบแผน กลุมเดียว 
สอบกอน – สอบหลัง (One-Group Pretest-Posttest 
Design) ดังตารางที่ 1   
ตารางที่ 1  การทดลองแบบ One Group Pretest-  
  Posttest Design 
Pretest Treatment Posttest 
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โดยที่   
 O1 หมายถึง การทดสอบกอนเรียน 
 X หมายถึง การเรียนดวยบทเรียน e-Learning
 O2 หมายถึง การทดสอบหลังเรียน 
3.5  เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย 
3.5.1  การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อพัฒนา 
สมรรถนะดานคอมพิวเตอร และ บทเรียน e-Learning 












ความคิดเห็นจากนักศึกษา เปนบทเรียน e-Learning 
4)  สรางระบบสารสนเทศเพื่อพัฒนา
สมรรถนะดานคอมพิวเตอร โดยใชเทคโนโลยีเว็บเบส 
สรางบทเรียน e-Learning สามารถจัดเก็บขอมูลผูเรียน 





สมรรถนะดานคอมพิวเตอร โดยใช AppServ เปนเว็บ
เซิรฟเวอร ประกอบดวย Apache, PHP และ จัดการ
ฐานขอมูลดวย MySQL สําหรับสรางบทเรียน e-Learning, 
และเปนเว็บไซตที่สามารถสื่อสารกับผูเรียนไดหลาย
ชองทาง ใช Google Form สรางแบบสอบถามและ





ผูสอนและผูเรียน สามารถติดตอไดหลายชองทาง อาทิ 
เว็บบอรด สนทนา การใช Social Network ที่ไดรับ
ความนิยม เชน Facebook ระบบมีความหลากหลาย 
ทั้งดานสาระความรูดานไอทีและความรูทั่วไป  
3.5.4  เคร่ืองมือที่ ใช เพื่อดําเนินการวิจัยนี้ 
ประกอบด วย แบบทดสอบ และ แบบสอบถาม 
(Questionnaire) จํานวน 1 ชุด เสนอผูเชี่ยวชาญตรวจ 
สอบ และทําการปรับปรุงตามขอเสนอของผูเชีย่วชาญ 
3.5.5  ทําการทดลองกับนักศึกษาระดับ 
ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ คร้ังที่ 1 คัดเลือกโดยใช
วิธีเลือกแบบเจาะจง จํานวน 3 คน เพื่อตรวจสอบความ
เหมาะสมของระบบ ความถูกตอง ความชัดเจนของภาพ 
เสียง การดําเนินเนื้อหาสาระ และสวนอ่ืน ๆ ทั้งระบบ 
หลังจากทดลองใชแลว ทําการสัมภาษณและนําขอมูล
มาปรับปรุงแกไข คร้ังที่ 2 โดยทําการทดลองกับกลุม
ทดลองจํานวน 15 คน โดยเลือกตัวอยางที่ไมซ้ํากับคร้ัง










3.6  วิธีการดาํเนินการทดลองและเก็บรวบรวมขอมลู 
3.6.1 การเก็บรวบรวมขอมูลเก่ียวกับสมรรถนะ
ดานคอมพิวเตอร 3 ดาน คือ ดานความรู ดานทักษะ 
และ ดานเจตคติ จากสถานประกอบการ ในเขตกรุงเทพ-
มหานคร การตอบแบบสอบถาม และสัมภาษณ จํานวน 





ธุรกิจ มีผูตอบแบบสอบถามจํานวนทั้งสิ้น 81 คนเปน
นักศึกษาสาขาวิชาระบบสารสนเทศ โดยดําเนินการตาม
ข้ันตอนดังนี ้
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เก่ียวกับ สมรรถนะดานคอมพิวเตอรที่จําเปน ดานความรู 






สมรรถนะดานคอมพิวเตอร ประกอบดวยบทเรียน  













3.6.3  การสํารวจความคิดเก่ียวกับสมรรถนะ 
ดานคอมพิวเตอรที่พึงประสงคสอดคลองกับสมรรถนะ
ดานคอมพิวเตอรของนักศึกษาที่มี คือ ตองเพิ่มความรู
ดานระบบจัดการฐานขอมูล จึงสรางบทเรียน e-Learning 
เร่ือง ระบบจัดการฐานขอมูล ตามหลักสูตรบริหารธุรกิจ
บัณฑิต สาขาวิชาระบบสารสนเทศ คณะบริหารธุรกิจ 
โดยแบงหนวยการเรียนเปน 9 หนวย แตละหนวย





โดยกลุมตัวอยางจํานวน 35 คน ที่เคยผานการเรียนวิชา
ระบบจัดการฐานขอมูลมาแลว นํามาวิเคราะหเพื่อหาคา
ความยากและคาอํานาจจําแนก ดังตารางที่ 2 
 
ตารางที่ 2  คาความยากและคาอํานาจจําแนกแบบ  
  ทดสอบที่ใชในการวิจัย 
แบบทดสอบรวม เฉลี่ย 
คาความยาก 0.23-1.00 0.68 
คาอํานาจจําแนก 0.00-0.55 0.20 
ผลการวิเคราะหพบวาคาระดับความยากของแบบ 
ทดสอบอยูระหวาง 0.23 ถึง 1.0 โดยมีคาเฉลี่ยอยูที่ 0.68 
และระดับคาอํานาจจําแนกของแบบ ทดสอบอยูระหวาง 
0.00 ถึง 0.55 โดยมีคาเฉลี่ยอยูที่ 0.20 ขอสอบบางขอที่
ไมไดมาตรฐาน จะตองมีคาระดับความยากอยูที่ 0.20 ถึง 
0.80 และคาอํานาจจําแนกเปนคาบวกไมนอยกวา 0.20 
ขอสอบมีการปรับเปลี่ยนตัวเลือกใหมเพื่อใหครอบคลุมถึง
วัตถุประสงคเชิงพฤติกรรมที่กําหนดไว ทั้งนี้ผูเชี่ยวชาญ
ดานเนื้อหาทั้ง 5 ทาน ใหความเห็นวาบทเรียน e-Learning 
ที่สรางข้ึน มีความตรงเชิงเนื้อหา (IOC) และมีความ
สอดคลองกับจุดประสงคเชิงพฤติกรรม มีความเหมาะสม
ถูกตอง สามารถนําไปใชได  
3.6.4  แบบสอบถามความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ 
เพื่อวัดระดับความเหมาะสมโดยผูเชี่ยวชาญ ดานบทเรียน 
e-Learning การแปลความหมายคาเฉลี่ย มีเกณฑดังนี้ 
4.50 – 5.00 หมายถึง ดีมาก 
3.50 – 4.49 หมายถึง ดี 
2.50 – 3.49 หมายถึง พอใช 
1.50 – 2.49 หมายถึง นอย 
1.00 – 1.49 หมายถึง ควรปรับปรุง 







เน้ือหาและการดําเนินเรื่อง 4.40 0.61 
ภาพ ภาษา และ เสียง 4.20 0.39 
ตัวอักษรและส ี 4.20 0.45 
แบบทดสอบ 4.23 0.47 
การจัดการบทเรยีน 4.37 0.41 
การใชบทเรียน 4.07 0.62 
คาเฉลี่ยรวม 4.27 0.49 
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ผลการประเมินความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ
พบวาบทเรียน e-Learning ที่สรางข้ึน สวนใหญเห็นวา 
มีความเหมาะสมในระดับดี โดยมีคาเฉลี่ยรวมทั้งฉบับ 





ของ คูเดอร-ริชารดสัน 20 (K-R#20) ผูทําแบบทดสอบ
จํานวน 35 คน แบบทดสอบจํานวน 90 ขอ ผลการ
วิเคราะหแบบทดสอบมีคาความเชื่อมั่นโดยรวมอยูที่
ระดับ 0.75 แสดงวา สามารถนําไปใชเปนแบบ ทดสอบ
ในบทเรียนได ดงัตารางที่ 4 
ตารางที่ 4 แสดงการวิเคราะหคาระดับความเชื่อมั่นของ  
 แบบทดสอบที่ใชในการวิจัย 
แบบทดสอบ 𝑛𝑛 𝑘𝑘 𝑋𝑋� 𝑆𝑆2 𝑟𝑟𝑡𝑡𝑡𝑡 
วัดผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียน 35 90 62.06 68.47 0.75 
 
4. ผลการวิจัย 








เปนเพศชาย จํานวน 42 คน คิดเปนรอยละ 63 และ เพศ
หญิง จํานวน 25 คน คิดเปนรอยละ 37 มีประสบการณ
ในการทํางานเปนโปรแกรมเมอรหรือตําแหนงอ่ืน ๆ ที่
เก่ียวของ จํานวน 42 คน คิดเปนรอยละ 62.69 รองลงมา
เปน หัวหนางาน จํานวน 10 คน คิดเปนรอยละ 14.92 
เปน ผูจัดการหรือผูอํานวยการ จํานวน 9 คน คิดเปน
รอยละ 13.43 และ เปนเจาของกิจการหรือเปนผูม ี
สวนรวมในการถือหุนกิจการ จํานวน 6 คน คิดเปนรอยละ 
8.96 สถานประกอบการที่มีลักษณะเปน ผูพัฒนาไอที
เพื่อจัดจําหนาย จํานวน 32 คน คิดเปนรอยละ 47.76 
รองลงมาเปน สถานประกอบการแบบผูใชไอที จํานวน 
19 คน คิดเปนรอยละ 28.36 และ เปนสถานประกอบการ






ปริญญาตรี สวนใหญเปนเพศหญิง จํานวน 46 คน คิดเปน
รอยละ 57.00 และเปนเพศชาย จํานวน 35 คน คิดเปน
รอยละ 43.00 เลือกวิธีการศึกษาดวยตนเอง จํานวน 66 
คน คิดเปนรอยละ 32.51 รองลงมา เลือกวิธีศึกษาจาก
สื่อ e-Learning เชน YouTube, Facebook, Blog 
จํานวน 59 คน คิดเปนรอยละ 29.06 และเรียนในรายวิชา
จากสถาบัน การศึกษาที่กําลังศึกษา จํานวน 46 คน คิดเปน
รอยละ 22.66 เมื่อเปรียบเทียบสมรรถนะที่พึงประสงคของ
สถานประกอบการ กับ สมรรถนะที่มีของนักศึกษา พบวา 
สมรรถนะดานความรู เปนสมรรถนะที่พึงประสงคของ
สถานประกอบการ ในระดับมาก คือ มีความรูความสามารถ
ในการออกแบบฐานขอมูล (𝑋𝑋� = 3.64, 𝑆𝑆𝐷𝐷. = 1.11) 
แตกตางจาก สมรรถนะที่มีของนักศึกษา ระดับนอยที่สุด 
(𝑋𝑋� = 1.11, 𝑆𝑆𝐷𝐷. = 0.90) ในขณะที่สมรรถนะที่พึงประสงค
ดานทักษะของสถานประกอบการ สมรรถนะดานทักษะ 
ในระดับมาก คือ สามารถใชโปรแกรมจัดการฐานขอมูล 
เชน MS-Access, MySQL (𝑋𝑋� = 3.70, 𝑆𝑆𝐷𝐷. = 1.13) 
เปรียบเทียบกับ สมรรถนะที่มีของนักศึกษา อยูในระดับ
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จากรูปที่ 1 ผูเรียนสามารถเขาสูระบบไดจากอุปกรณ 
















ตารางที่ 5  ผลการหาประสิทธิภาพของบทเรียน  
  e-Learning จากคะแนนแบบทดสอบ 
  กอนเรียนและหลังเรียน  
บทท่ี คะแนนรวม คะแนนเฉลีย่ 
1 248 7.09 
2 246 7.03 
3 230 6.57 
4 187 5.34 
5 188 5.37 
6 194 5.54 
7 197 5.63 
8 190 5.43 
9 171 4.89 
คะแนนกอนเรียน 1851 52.89 
คะแนนหลังเรียน 2756 78.74 
จากตารางที่  5 แสดงคะแนนทดสอบกอนเรียน 
(Pretest) เฉลี่ยรอยละ 52.89 เปรียบเทียบกับคะแนน
ทดสอบหลังเรียน (Posttest) เฉลี่ยรอยละ 78.74 แสดง
ใหเห็นวา หลังจากที่ผูเรียนไดเรียนจากบทเรียน e-Learning 
แลวมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงข้ึน  
เคร่ืองมือที่สรางข้ึนเพื่อการวิจัยในคร้ังนี้ ไดนําไปทดลอง
ใชกับกลุมตัวอยางจํานวน 35 คน เพื่อหาประสิทธิภาพของ
บทเรียน 
ตารางที่ 6  แสดงการหาประสิทธิภาพของบทเรียน  









35 2769 𝐸𝐸�𝑎𝑎 0.88 
แบบทดสอบ 
หลังเรียน 
35 2756 𝐸𝐸�𝑏𝑏 0.87 
 สูตร KW-CAI  = 50(𝐸𝐸�𝑎𝑎+𝐸𝐸�𝑏𝑏             (1) 
   = 50(0.88+0.87) 
   = 87.70 
จากตารางที่ 6 แสดงการหาประสิทธิภาพของบทเรียน 
e-Learning โดยใชสูตรของ KW-CAI การประเมินคา 
E-CAI มีหนวยเปนเปอรเซ็นต มีเกณฑดังนี้ 
95 – 100  มีประสิทธิภาพดีมาก 
90 – 94 มีประสิทธิภาพดี 
80 – 89 มีประสิทธิภาพพอใช 





เฉลี่ย 0.87 การประเมินประสิทธิภาพของบทเรียน CAI 
[4] โดยใชสูตร KW-CAI คิดเปนรอยละ 87.70 แสดงวา 
บทเรียน e-Learning ที่สรางข้ึน อยูในเกณฑรอยละ  
80-89 มีประสทิธิภาพพอใช สามารถนําไปใชได  
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ตารางที่ 7  แสดงผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทาง 
การเรียนของผูใชบทเรียน 
ผลสัมฤทธ์ิ 𝑛𝑛 𝑋𝑋� 𝑆𝑆𝐷𝐷 𝑡𝑡 
กอนเรียน 35 52.89 10.23 -16.37* 
หลังเรียน 35 78.74 2.28 
*p < .05 





ของคะแนนแบบทดสอบหลังเรียน 2.28 การทดสอบคา 
𝑡𝑡 มีคา -16.37 หมายถึง คะแนนแบบทดสอบกอนเรียน
นอยกวาคะแนนแบบทดสอบหลังเรียน เมื่อนักศึกษาได









มงคลพระนคร จํานวน 88 คน ไดนําไปใชงานจริง และ
ทําการประเมินความพึงพอใจที่มีตอระบบ   
ตารางที่ 8 ผลการประเมินความพึงพอใจที่มีตอระบบ 
สารสนเทศเพื่อพัฒนาสมรรถนะดาน
คอมพิวเตอร โดยนักศึกษา 
รายการ 𝑋𝑋� 𝑆𝑆𝐷𝐷 ความหมาย 
ดานเน้ือหาและการดําเนิน
เรื่อง 
4.34 0.56 มาก 
ดานภาพ ภาษา และเสียง 4.24 0.60 มาก 
ดานตัวอักษรและส ี 4.32 0.61 มาก 
ดานแบบทดสอบ 4.38 0.59 มาก 
ดานการจดัการบทเรียน 4.36 0.54 มาก 
ดานการใชบทเรียน 4.42 0.58 มาก 
เฉลี่ย 4.34 0.58 มาก 
 
 จากตารางที่ 8 หลังจากเผยแพรใหนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ ทุกชั้นปไดทดลองใช โดย
แจงวัตถุประสงคและกําหนดระยะเวลาในการใชงาน
ระบบ เปนเวลา 1 สัปดาห หลังจากใชระบบที่สรางข้ึน
แลว ใหนักศึกษาประเมินความพึงพอใจที่มีตอระบบผาน
ทางเว็บไซต นักศึกษาไดเขาทดลองใชงานระบบจํานวน
ทั้งสิ้น 88 คน นักศึกษาใชงานระบบจากอุปกรณคอมพิวเตอร 
โนตบุค แท็บเล็ต สมารทโฟน ที่สามารถเขาระบบเครือขาย
อินเทอรเน็ตไดจากทุกแหง ทุกเวลา ทุกสถานที่ และ
สามารถเขาใชระบบไดไมจํากัดคร้ัง ผลการประเมินความ
พึงพอใจที่มีตอระบบสารสนเทศเพื่อพัฒนาสมรรถนะ
ดานคอมพิวเตอร ทั้ง 6 ดาน คือ ดานเนื้อหาและการ
ดําเนินเร่ือง ดานภาพ ภาษา และเสียง ดานตัวอักษรและ
สี ดานแบบทดสอบ ดานการจัดการบทเรียน ดานการใช
บทเรียน เฉลี่ยระดับความพึงพอใจ 4.34 คาเบี่ยงเบน
มาตรฐาน .58 ดังนั้น นักศึกษามีความพึงพอใจในระดับ










ฐานขอมูล ดวยบทเรียนล e-Learning และ ทําการหา
ประสิทธิภาพของบทเรียน e-Learning โดยใช KW-CAI 
จากการใชคะแนนเฉลี่ยของแบบฝกหัด 𝐸𝐸�𝑎𝑎 = 0.88 และ
คะแนนเฉลี่ยหลังเรียน 𝐸𝐸�𝑏𝑏 = 0.87 ประเมินคา E-CAI = 
87.70 บทเรียนมีประสิทธิภาพพอใช นําไปใชได 
5.2  ผลการทดลอง พบวา คะแนนหลังเรียนเฉลี่ย 
87.49 สูงกวา คะแนนกอนเรียนเฉลี่ย 58.76  แสดงวา 
ผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงข้ึนอยางมีนัยสําคัญ 
การประเมินประสิทธิภาพบทเรียน e-Learning ที่สราง
ข้ึนโดยใชสูตร KW-CAI ไดคาเฉลี่ยอัตราสวนรอยละ 
87.70 มีประสิทธิภาพในระดับพอใช ผลมาจากการใช
คะแนนเฉลี่ยของแบบฝกหัด 𝐸𝐸�𝑎𝑎  = 0.88 และคะแนน
เฉลี่ยหลังเรียน 𝐸𝐸�𝑏𝑏 = 0.87 เปนการประเมินประสิทธิภาพ
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บทเรียนเฉพาะในสวนของบทเรียน e-Learning ความ 
พึงพอใจที่มีตอระบบสารสนเทศ โดยภาพรวมเฉลี่ย 4.34 
คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน .577 อยูในระดับมาก เนื่องจาก
กระบวนการพัฒนาไดใชกระบวนการทางวิทยาศาสตรใน
การพัฒนาตามวิธีการที่ไดรับการประเมินจากผูเชี่ยวชาญ
ทุกข้ันตอน สอดคลองกับ ธัญญลักษณ [5] พบวา บทเรียน
อีเลิรนนิง มีประสิทธิภาพ 85.90/80.80 ตามเกณฑ 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน พบวา ผูเรียนมีคะแนนสอบหลัง
เรียนแตกตางจากคะแนนเฉลี่ยกอนเรียนอยางมีนัยสําคัญ
ที่ระดับ .05  
5.3 ความพึงพอใจที่มีตอบทเรียนโดยภาพรวมอยูใน
ระดับมาก (𝑋𝑋�=3.77, 𝑆𝑆𝐷𝐷= 0.82) สอดคลองกับ สินีนาถ 
[6] พ บ ว า  บ ท เ รี ย น  e-Learning ที่ ส ร า ง ข้ึ น มี
ประสิทธิภาพ 87.14/84.35 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลัง
เรียนดวยบทเรียน e-Leaning สูงกวากอนเรียนอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 มีความคิดเห็นตอการเรียน 
e-Leaning อยูในระดับดีมาก (4.51) สอดคลองกับ ศิริพล 
และ กฤช [7] พบวา การเรียนออนไลนโดยใชกระบวนการ 
MIAP มีประสิทธิภาพตามเกณฑมาตรฐานของเมกุยแกนส 
เทากับ 1.26 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงข้ึนกวา
กอนเรียน คิดเปนรอยละ 79 และความพึงพอใจที่มีตอ
รูปแบบการเรียนการสอน ของ นักศึกษาจํานวน 26 คน 
พบวา ผูเรียนมีความพึงพอใจโดยรวมอยูในระดับมาก  
(𝑋𝑋� = 4.48, 𝑆𝑆𝐷𝐷. = 0.51) สอดคลองกับ ภาสกร [8] พบวา 














อ่ืน ๆ ที่เก่ียวของกับสมรรถนะอาชีพมากยิ่งข้ึน 
6.3 การนําสื่อประสมชนิดตาง ๆ มาใชประกอบใน
ระบบ ทําใหสามารถนําเสนอไดบนสื่อหลายประเภท ควร
พัฒนาเปน Mobile Application ที่สามารถประมวลผล 
ไดเร็ว จะทําใหนาสนใจติดตามยิ่งข้ึน 
 





ขอขอบพระคุณคณาจารย ผูทรงคุณวุฒิ ผูเชี่ยวชาญ 
ทุกทาน เพื่อนผูรวมงาน นักศึกษา และ กลุมตัวอยาง 
ทุกคนที่ใหความรวมมือดวยดี มา ณ ที่นี้ 
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